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 آداب الحوار في الإسلام
 (دراسة تأصيلية)
 1 محند الطيب الأزرقد. 
 
 المقدمـة
الحمددد الاا دددعلان انعمهدددنارضمدددااادددم ايعدددوا هدددناا  ددد  ا  هدددن ا ن  ردددنا
 نصعوا ن عمانعىاا علاانلانجضن ابحبعااالمجينا رهنرنانناا ف قةا ا شجنخ،ا
عىاث كهنانعىاالمحشةاا بمغنءا معهناكههنيهنالاا ز غانههناإلااهن كا؟ا ن
   و اا   ن.اآ اا صظباا  ناثبضاااإطسن اإلى
 أما بعد. 
فإ ا ض فةاالآ اتاا تيالصةان ا جم تااهناالمحن يان االمجن لاتجضلاالحوايا
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 أسباب اختيار الموضوع:
ظددنه عاا شددانزا ا هددزاااسااي دددةاا  دد  مةادنصدددةاا طوا دد اا   همدددةا
ادددب اتاالحدددواياا دددواي اساكجدددنتاالاثضدددنلىاا ذ دددكا ددد  داإلىانددد  االا جدددزا ا
ا ا سهةاا هبو ةا  ع اهعدااي ة.
 أهمية الموضوع:
ساينتاا ضددد اا دددنان  دددناذ دددكا  اا-الحدددواي– ثدددأهانهممدددةاالموعدددواا
اا شملا ا وصولاإلىاا هجن صا الحعولاالم عمةاامقض اط  ق.
 المنهج المتبع:
ااثبضحاالمههصاالا جا ا واا جظعمعو.
 الدراسات السابقة:
ق اا جف خا نااضضاالمضن يا الم اسعاا تياثهن  دحاهدعااالموعدواا   ههدنا
ختجعفدةافظن  دحاقد ياا   دن ان ان  ددوا مسدحااجضمدقا  اثجهن  داا واربدااالما
اا  ولاساهعااالموعواا عاالا جفن عاممناكجة.
 الأهداف: 
امددن اعددواا االحددوايا آ ااددااساظددلا ددنا اددعااددينااثهدد هاهددعداا ويقددةاإلىا
خلافاااات  المسدددعمينا دنصدددةاايطددددزاتاا سمن دددمةا ا طوا دددد اا   همدددةا دددنا
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 عا ا بغغددنءا ي ددنا رزانددنخاسضعددجهماًددمضن ا نطزااددن ا نعدد  حاامددههماا ضدد ا
كن االجهلابحاماةاا جضن لا دعاالخد هاادطد انعدمهما دناالخد هارفسداا
ا ي نا ض زا نا او ااا بضضا نان ا"انه ةااي ةانه ةاطوايا".ا
ف ا ا نا ض فةاعواا االحوايا آ اااا مهع االمسعماهلا اد  ان الضشدما
ا ضعمدنءابحدرا وعدواا"اآ اتاالحدوايا"ا دنا د لاكد  ااآ د خ  دع كاكعداا
ا سنااينالا ممنانعمنءانصولاا فااا الج لاا ع ناثهن  وااهعااالموعواا نا
اد لاذك اآ اتاالج لاكمنا ممثو.ا
كمنانروا انهملاا  يا نخاا ضعممةاالمضنص عاا تياثهن  دحاهدعااالموعدواا
اغمددةااكجمددنلاا ضددويعاالحامامددةالآ اتاالحددوايانهدد انعمددنءاا  دد  ا دد ان ا
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 خطح التحث: 
الضجوىاهعااا بظرانعىا ا  ةا د دةا بنطرا دنتمة.ا 
االحوايا فماانياضةا طن ة:ااالمبظرااي ل:ا  دلاإلى
االمطعةااي ل:اثض   االحوايا غةا اصط طن .ا
االمطعةاا ذنرو:اا ف زاايناالحوايا  نا انياا.ا
االمطعةاا ذن ر:انهممةاالحواي.ا
االمطعةاا  ااع:اا ضعو اا تياثهن  حاآ اتاالحواياان بظر.ا
االمبظراا ذنرو:اقغن ناذاخانهممةاساالحوايا فمااد دةا طن ة:ا
االمطعةااي ل:انقسن االحواي.ا
امهناالحواي.االمطعةاا ذنرو:االحنلاخاا تيالاالضسناف
االمطعةاا ذن ر:اقوان ا نصولانن ةاساالحواي.ا
االمبظراا ذن ر:اآ اتاالحوايا فماانياضةا طن ة:ا
االمطعةااي ل:انهممةاالمض فةااب اتاالحوايا الخعفمنخاالمؤد عاساذ ك.ا
االمطعةاا ذنرو:االآ اتاا تياث انواقبلاالحواي.ا
االحواي.االمطعةاا ذن ر:االآ اتاا تياث انواندهنءا
االمطعةاا  ااع:االآ اتاا تياث انوااض االحواي.ا
االخنتمة:ا فمهنانهماا هجن صا ا جوصمنخ.
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 المبحث الأول:
 الحوار مدخل إلى
 المطلب الأول:  
 تعريف الحوار: 
 الحوار لغة: المجاوبة
قنلاساا ضدظن::ا االمحدن يعاالمجن ادةاا ا جظدن ياا جشدن تا  ادنل:اكعمج داا
سواادن ،ا  دنايسدعاإلىاطدو  ا ا لااطةدو  عا لاا ةظودويعا لااطدوايا انلافمنانطنياإلىا
اا1 ناي اسواان اا
 قدددنلاساا عسدددن :ا ا الا دددما دددناالمحدددن يعاالحدددو  اثادددولا ضدددحواطو  همدددنا
ا طوايهمناا
افنلم ا اانلحوايا  اسضةاا    اايناادهينا ق ا ي االحواياساا ا آ اا    ماس
ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ       ﭽ د دةا واععاكعهناثش اإلىاهعااالمضهىا:ساقو ااثضنلىا
 قو اا دبظنرااا2ﭼﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   
ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ   ﭯ     ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭽ  ثضدددددددددددنلى:ا
                                                           
 
 .  2237/3نساٌ انعزب :  .3
 31سىرة انكهف آيه :  .7
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ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭽ  قو دددددااثضدددددنلى:اا1ﭼﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  
اا2.ﭼ ﭠ     ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭟﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ   ﭞ
 الحدواياساايصددط ::ا اهدوا  اسضددةاا  دد  ،ا الحدد  راادديناطدد فين،ا هجادلا
 دددنااي لاإلىاا ذدددنروا دددما ضدددو اإلىااي لا ه دددعاا   ان ا  دددو ااددديناهدددع نا
ا3ا ط فينا نا  لاان غ  يعانعىا سوتاالخضو ةا.
                                                           
 11سىرة انكهف آيت :  .1
 3سىرة انًجادنت أيت : .3
 73في أصىل انحىار :  .7
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 الهطلث الثاني: 
 الفرق ةين الحىار ونا يقارةه:
 شتركا ضااجمعةا دناالمضدطعظنخاسااضدضا ضنرمداا ذدلاان االحوايا 
الجدد الا المجن  ددةا المهددنظ ع،ا المحنسدددةب،افدد اادد ا ددناامدددن اا فدد زااددديناهدددعدا
 المضطعظنخ.
المجن  ةا غة:االمختنصمةا انلاسن  االدن  ةا س الا ا الا مااَلج ةلا ؤولا:ً
لذ مددن ا هددواًدد عاالخضددو ة،ا سدد  حاالحبددلانس  بددااسدد لا انلافجعجددااوافددج ا
اا1ا
 ساالاصدددط ::افدددإ ااضدددضاا ضعمدددنءالصضدددلاالجددد لا الجددد الا المجن  دددةا
 ضهىا اطد افاد ان فداانادوا ضعدىا الخطمدةاا بغد ا لا ا بدنسواامرداا اثد   ا
نانط دددن اقو دداا مدد فعاادددااقددولاا  دد  ااددديناا دددهيناإذااقضدد اكدددلا اطدد ا ههددا
اا2اصنطبا
                                                           
 173/33، ونساٌ انعزب : 3773/3.اَظز انصحاح :  .7
 . 33،انًُهاج انهباجي ص 377/3، انفميه وانًتفمه : 323/3انعذة  .1
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 الهناظرج: ثانياً 
 المهددددنظ عاساا1اددددن ضيناثم ددددلاا شدددد ع:ا فننعدددداا ددددناا هعدددد ا هددددواالمهددددنظ 
الاصدددط ::هواا هعددد عاان بضددد عا دددناالجدددنربيناساا هسدددبةااددديناا شدددم ينا
ا2إظهنياا عضوات
المحنسدددة:افهدددوا غدددةا دددناا جختنصدددما الجدد الاقدددنلاساا ضدددظن:ا ا: ثالثااااً 
الحشددددددة،اا أهددددددن اثاددددددولاطنسدددددداافظشدددددداانلا عبددددددااانلحشددددددة،افن جظددددددنضا
ا3ا جختنصم"
 ددنا دد لا ددناثادد  اقدد ا اددنل:ان اهددعدااي ددوياا سددنااةاا ددعك ا جانياددةا
طمراثشتركاجممضدن اساكورهدناطد  ذن ااديناا دهين،ا قد ا ادنلان االحدوايانندما
 ناكلاهعداالمعكوياخ،انننياالمجن  ةا المهنظ عا المحنسةافمضد اطمه دعأان ا
الحدوايا انلان اكلاسد الان الدن  دةان ا هدنظ عان الذنسدةافهدواطدواي،اي ا
هدددوا  اسضدددةاا  ددد  ااددديناا دددهينا ذ دددكا جظادددقاساالمدددعكوياخا قددد ا ي اسا
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭽ ا ا آ اا  د  ماإطد زاالحدوايانعدىاالمجن  دةاكمدناساقو دااثضدنلى:ا
فسدمىا .ا4ﭼﭠ     ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭟﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ   ﭞ
                                                           
 737/7انهساٌ :  .3
 237انتعزيفاث ص   .7
 371/3انصحاح :   .1
 3أيت  تسىرة انًجادن  .3
 انحىار آدابه وضىابطه .7
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  اسضددةاا  دد  الدن  ددةا  ددن يا ا ضددن .ا قددنلااضغددهم:ان اا فدد زاادديناالحددوايا
 الج الاهوان االج الافماا   اساالخضو ةا ً عاساا  د  ،ا دعاا جمسدكا
اان  نلا ا جضضةا ا.ا
 ن ناالحوايافهوالدد  ا  اسضدةاا  د  ااديناا طد فينا   ا سدو ادضدو ةا
اا1بض انناا جضضة.اان غ  يع،االاا غن ةانعماااا  ءا ا 
 ا دددعلا عهددد ا دددوان اا فددد زاانجبدددنيلا  سدددعاإلىاظهدددويا ًددده عااضدددضا
المضدددطعظنخاساه دددنا   اآ ددد افاددد ا دددن اسانضددد ا دددناا ضضدددويا ضدددطع ا
المهنظ عاساكلابحراايناادهيناسا سم ةانعممةاطجىالااث ن اتج ا ضدطع ا
االحددوايانهدد االمجادد  ين،ا ددما ددن اساهددعااا ضضدد ا ضددطع االحددواياساذ ددكا
االمضنيااضمهااطجىالااث ن اثسمعا  د.ا
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 الهطلث الثالث: 
لااًكان ا عظوايااان هاالمبنيانعىااي ساا ضعممدةا: أهمية الحوار
ا.ا1 الآ اتاالم نماانهممةاان غة،ااثجغ اثعكاايهممةا ناسوارةان ع"ا
ن لا :اإردداا  ددمعةا ددنا  ددن لاا دد نوعاإلىاالاثضددنلى:ا ددواءاكددن اذ ددكاسا
مددةا نوثددااااجدد اءانعددىاا هددنفان اساا دد فناانههددنا  طددضاا شددبااند  اا  ان
المذنيعاطوان،اكمنانراا بملاا  انمةا عجضن لا عاإدواردااا د ننعانهد اثبدن نا
االآياءا ادج ها سهنخاا هع .ا
ا ممنا  لانعىانهممةاالحواياساهعااالجنرة:ا
  ﮭﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﭽ /اقو ددددددددددددااثضددددددددددددنلى:ا3
﮼  ﮽    ﮻﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮲ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ
اا2ﭼ﮾  ﮿   
ا ا آ ا ا سهة،ا كذ عا قوناا ناايربمدنءا /اكذ عاا جضمنلاالحواياس7
 عانممهماطجدىاإ اقدو اردو:اقدن واا هدو:انعمدااا سد  اكمدناط دىاالاندههم:ا
                                                           
 .  77. انحىار انهصىياٌ صـ 71. انحىار نهزيزيي صـ 1. اَظز في أصىل انحىار ص 1
 .  773. سىرة انُحم : آيت ص  2
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ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﭽ
اا1ﭼﮤ  ﮥ  
اا وصولاإلىاالحقا  فعاا بنطل:اادنرمن :اإراا  معةا نا  ن ل
فددنلحواياااددن هاكمددناثادد  الضاددقاا دد نوعاإلىاالحددقا إ غددنطاا امنردداا
كمنانراا ب  ا مو اا شبااا تياث و اطشنادن اكذمفدن ا نرضدن ا دناا وصدولاإلىا
الحدقا   شد اا جعبدمسا ا بنطدل،افاد اقدنلاا دعها:ا اإةدنا عدضحاالمهدنظ عا
اا2ننا  راا ثهبماااينالاايعض اا  ش االحق،ا إفن عاا ضن اايذكى
ادن ذن :ا امقاا هضمظةا عمسعمين:ا
 ددناالمضعددو اإ ا عهضددمظةا  نردداانعممددةاساا دد  ناا  دد  واطجددىاقددنل:ا
 ندناسدنا اادنانبد اا3ي ولاالاصعىاالانعمداا  دعم:ا اا د  ناا هضدمظةا ا
قددن اإالايعددواالانهددااقددنل:ا اان ضددحاي ددولاالاصددعىاالانعمدداا  ددعمانعددىا
 لااًدكاإ االحدوايااادن ها4ا ضد عا إ جدنءاا زكدنع،ا ا هضد ا  دلا سدعم ا
                                                           
 .  71. سىرة هىد آيت  1
 . 1. َمًلا عٍ أصىل انحىار لابٍ حًيذ ص  2
 . 31/3اٌ ، باب أٌ انذيٍ انُصيحت . أخزجه يسهى في كتاب الإيً 3
 .  17/3. ويسهى  113/3. أخزجه انبخاري في صحيحت باب الإيًاٌ  4
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ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭽ  ضدددلاادددااا هضدددمظةانعدددىانكمدددلا سدددااقدددنلاالاثضدددنلى:ا
ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   
ﮧ    ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﮲       ﮳  ﮴     ﮵  ﮶  
اا1ﭼ﯀  ﯁  ﯂  ﯃  ﯄     ﮿﮾  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺          ﮻  ﮼  ﮽
  جظامددقاهددعداا غن دددةاا هبمعدددةانكدد اا ضعمدددنءانعدددىاقضدد اا هضددمظةاسا
الحوايا المجن  ةاقنلاالخطمدةاا بغد ا ل:ا   دبنيان د دانعدىاا هضدمظةا د  نا
الا ا ددعلالصن  ددداايردداانجمددعاساا دد  ن،ا ددعان اا هضددمظةا اسبددةالجممددعا
ا.ا2المسعميناا
اا3نارنظ خانط ا اإلاانعىاا هضمظةاا قنلاا شنفضوايحمااال:ا ا 
ايااضن :اإد اءاالمسن لاا ضعممة:ا
                                                           
 . 31،71. سىرة هىد آيت  1
 77/7. انفميه وانًتفمه   2
 .  71/7. انًصذر انسابك :  3
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 ذ كااجغعمةاا هع اسااي ساا الاطجمنلاخاالمم هدةاساالمسدن لاا ضعممدةا
 ا جهبمدداانعدددىا ب ددعااي  ددة،ا  سدددوداالا دددج لالاا غن غدددة،ا  ض فدددةا قدددن قا
االا جهبنط.
قدوااما ن  دجهم.انعدىاطامادةانا دن سن :ا ض فةا نانه االآد  ن،ا ا وق 
 ن االمجم لاسان بنتاالادج ه.الص اكذ ا ا ههنارنًد ن اندناندطدنءاسارادلا
ايقددوالانددههمان اندطددنءاسافهددما دد ا اا ان ددلاطمددرا فهددما ددناقو دداا ددنالاا
را   مدل،ابحدا اض دان ا ععنااااامرااإةناقنلا ناقدنلاندناهدوىا ثشداالااندنا
،ا ثطعدددعاكدددلا اطددد ا دددنا المواسهدددةاادددنلحواياتجعدددواهدددعداالجواردددةاكعدددهنا
االمجظن ي نانعىاطاماةا نانه االآد .ا
 ن  دددن :انرددداا  دددمعةا دددنا  دددن لاا وفدددنزااددديناالمسدددعمين:افدددنلحوايا اعدددلا
الخدد ه،ا  ادد تا سهددنخاا هعدد ،ا  دد نتاا ضدد ا،افددإ اكددذ ا ا ددناالخ فددنخا
  ببهنادطماا هالان ا وءاا فهم،ان ا وءاا عنان افضلاا واًيناالمغ عين.
 الحددوايالضددد  اسواردددةاا وفددنزا سواردددةاالخددد ها  ددبينا سهدددنخاا هعددد ا
المختجعفددة،ا  ددناننجمدد داكددلا اطدد ا ددنا  مددل،افددإ ا ا ضددلاالمجظددن يا اإلىا
قدلا دنااقجهنندااا ورداا الطن فدااندناهدوىاناقجهناانط همناااولاالآد اف ا
ا إةناننا  ملااض ااعلاالجه ااا ياا و ع.ا
ا
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 لاا ها ااان ه:ا ناضن :اثضظم اايدطنءا طضو
ن االحوايا  ملانعىا نوااي ةا هواظنه عاصظمااساطمنثهناطمدرا جدم ا
اددنان اث اسددعاندطنءهددن،ا ثضددظ ا سدد ثهناا ضعممددةا ا  نو ددةا ثجدد ايكا ددنا
 فوثهنا ناكمدنل،ا ث مدلا دنالضضدلاادنا دنارادط،ا ادع كاثسد اسا د ا
اثضنن لالسواا بهنءا ا ضمل.ا
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 الهطلث الراةع: 
 ذي دناولر آداب الحىار ةالتحث: العلىم ال
إ اآ اتاالحواياثجهنهناانعو اًجى،ا ذ كالمن داا دنانهممدةا ايثبدنطااضد  ا
ا ناا اغن نا  ناهعداا ضعو اا تياثهن  جاا نا عو:ا
/انعماالج ل:اهوا نان لاا ضعو اا دتياثهن  دحاآ اتاالحدوايا دحا اآ اتا1
 الحوايا المهدنظ عا المحنسدةاالج لااا ذ كالمناايناالج لا الج الا المجن  ةا
 دنااثضدنلا نكذد ا دنا ادنلاساآ اتاالحدواياالآ ا اجدبسا دناكجدةاالجد لا
 ذلاا  نفمةاساالجد لاي دن االحد  ين"ا ا المعختدطاساالجد لا عشد اهلاا  ا
المههددنضاساث ثمددةاالحشددنضا عبددنسواا.ا ا اا  غددن:ا اددواريناالاصددط :الااددنا
االجوهلاا.اا
نياايصو مو ااب اتاالحوايا آ اتاالج لاا ذ دكا/نعمانصولاا فاا:انو7
لمناً لااالآ اتا ناايثبنطاانلانتراعدنخاالموسداا ل  دةاا شد نمةا دناكجدنتا
  دهةا إجمددناا قمددنفا ا جضددظنتاطددنل،ا ا جضدد :،ا قددولاصددظناو،ا ًدد اا
 ناقعبهن،افم اكذ ا ا ناا ضعمنءاسضلاثعدكااي د عةا الانتراعدنخا وسهدةا
فضددلاااددناالجددوهلاساا  غددن:ا ااددنانامدلاساالجدد لااإلىاثعددكااي  ددةاكمددنا
 ايصددو مو ا ا ددوي  ااساكجددبهماإلاااي دد عةان االانتراعددنخاا ددواي عانعددىا
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ا امددنفااننجبددنياإرهددنا  معددةا عامددنفا لاا ددجماالا ددج لالاان امددنفاإلاااضدد ا
ا1 ض فجهنا الجواتانههنا   ملاا ش ا ها.ا
 نعددىان دد اذكدد هما جعددكااي دد عةاذكدد  اا آ اتاالجدد لااالمسددمنعاالآ ا
ا آ اتاالحواياا
ا/انعماا  نوع:ا1
ندنياالمجختضضدو اسالددنلاا د نوعاساا ضضد االحد  را وعدوااالحدوايا
اننجبنيداط  ان ا همن ،ا ن عوان افضنلا اساإقهنااالآد  ن،افبظذودااهعااالانجبنيا
ا ق اص ياساهعااالمجنلان عاكجةا ههن:ا
ا/اسانصولاالحوايا نانن ا اا ه  عاا ضنلممةا عشبنتاا    و3
ااا    ا ع كجوياصنواحمم .ا/انصولاالحوايا آ ااااس7
/قواند ا  هطعادنخاسانصدولاالحدوايا عد كجويانبد االاادناعدم االا1
ا  طمعددواكمددنالضددراعددمنا ؤ فددنخا نو ددةا ذددلاكمدد اردد نواا هددنفا ضبدد ا
اا ب  عاصا ".
ا   واق اا  انمةا ضب االانعوا اا   هن.ا
اثضدنيا/انعدماا  جدنتا ا سدهة:ا نندنياادع كاا جختضضدنخاا ضعممدةاا دتي3
اضعدددو اا اددد آ ا ا جفسددد ا ا سدددهةا فاههدددنا قددد اندددنياهدددؤلاءاا يا دددةاالآ دددنخا
                                                           
 7371/1، وانتحبيز شزح انتحزيز  7/7. اَظز انبحز انًحيط :  1
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 ايطن  ددراا ددتيا ي افمهددناطددوايا امهددواا ددنا دد لاذ ددكاالآ اتا ا غددواا ا
ا ددواي عاساالمحدددن ياخاا دددواي عاساا  جددنتا ا سددهةا  ددناهددعداايبحدددنزاساهدددعاا
االمجنل:ا
اهاه ااينضمى.اا/ا هنهصاصظةاالج لاساا ا آ اا    ما ع كجوي3
/االحدددواياآ ااددداا عدددوااطااساعدددوءاا  جدددنتا ا سدددهةا مظدددواا ز ز دددوا7
 ددع كالزدد ان االحنسددةا ن ددةاإلىاآ اتاالحددوايانن ددةا ددواءاكددن اذ ددكاسا
 ان االمجن  ةا المحن يعاا ضعممةان اسا ان االمحن يعاا سمن مة،ان االاقجضدن  ةا
إ ا هدددجمااهدددناجممدددعاا هدددنفان ااددديناا رسدددن ا ن لا دا نقنياددداا نهعدددا،ا  هبغدددوا
ادنصةاالمهجمو اان ض قنخاا ضن ة.
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 الهتحث الثاني
 قضايا ذاخ ؤههيح في الحىار
 الهطلث الأول: 
نقسن االحواي:ا نان االحوايا الج الاكمناثا يا ناان ا جفادن اساالمضهدىا
ا ضن افإ انقسن االحواياهدوانقسدن االجد الاا دتياذك هدناا ضعمدنءا دناان ا قد ا
ا.1الآ ا الحواياالماضوا ا ضعمنءاالج الاإلىاقسميناهمنانقسنقسما
ىاا اسمااي ل:االج الاالمحمو :ا هوا دناكدن ااضعدما  هضد عاالحدق،ا اث دا
ا ضب افماايااافهعااا اسماق ان  االاااا فضعااا   ولاصعىاالانعماا  عما
ا ا ضظناةا نااض داإلىانض رناهعا.ا
  ﮭﮪ   ﮫ  ﮬ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ ﭽ قدددددددددددددنلاالاثضدددددددددددددنلى:ا
﮼  ﮽    ﮻﮳  ﮴   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮲ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ
 2ﭼ﮾  ﮿   
                                                           
 717/3. اَظز انفميه وانًتفمه  1
 773.سىرة انُحم أيت :  2
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  د اذ دكا دناالآ دنخاا دتيا ي افمهدناهدعااا هدواا دناالجد الاثدنيعااعفدغا
الاطجشدددنضا ثدددنيعاادددإ  ا ا دددنا ايااددديناايربمدددنءا نقدددوا هما دددنانقدددوالاسا ادددن ا
  المحن يع.ااعالمجن  ةا المهنظ 
االمع و ا هوانرواا:ا اسماا ذنرو:االج لا
ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﭽ /الج الااغ انعماقنلاثضدنلى:ا3
ا1.ﭼﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮪﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ
ﮚ    ﮙﭽ  /االجدد الا هضدد عاا بنطددل:اان شددغةا ا جمو ددااقددنلاثضددنلى:ا7
 2.ﭼﮡ  ﮢ         ﮣ       ﮠﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ
المفغدددواإلىاإر دددنياا اددد آ ا/االجددد الا المددد اءاساا اددد آ ا هدددواالجددد الا1
ا ا شكافما.
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 الهطلث الثاني: 
 سن فيها الحىار: حالحالاخ الذي لا ي
نعمهددناممددناثادد  انهممددةاالحددوايا  ددنالضاادداا ددناالمضددنو،اامدد ان اذ ددكا
يا شض االم ءان االحوااالحوايالاا  و ا هن بن اسااضضاالحنلاخ،ا ذ كاطمهمن
 فن  افضعمااطمه عأان ايمجهعا ناالحواياالاالضاقاثعكاالمضنوان الص اإلى
    ناثعكاالحنلاخ:
اإذااكن ا نا طعةاالمحن يعا جضهجن الاا    االحق.. 3
فإردداالاافن دد عا ددنالذددن يعا ذددلاهددعااقددنلاإ ددن االحدد  ين:ا  نعمددكاآلاا
 اكد  االمجضهدحا  دنالاا اضد ا  عدنعا ناثضعماا جضهجن ،اياثفنث اانلمهنظ ع
الاساثض هاالحقا الحاماةا ناثاو اا ويزاالمبنهنعا ا غش ا طدز اا اعدة،ا
ا1 ثض لاط   االا بظنرااسااي  اانلمض  ها ا ههوانناالمه  ا.
اإذااكن ا نا طعةاالمحن يعا  ا عجز ااب اتاالحواي.ا. 7
رفسدا،اإلاا دنانن ثدااا سدفااساقدنلاا بدنسى:ا"ا لاا هدنظ ا دنالاا هضد ا دنا
ا.ا2ا    ،ا لاا نانن ثااا جفعمع،افإراالاا سجفم ا ناك  اافن  ع"
ا.اساطن ةاالخوهان االجواا ا ضطشا كلا نا   ياا فهما اشوشاا ف  ،ا1
                                                           
 . 71انكافيت. ص  1
 . 73انًُهاج ص  2
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قدددنلاا بدددنسى:ا ا لاا هدددنظ اساطدددنلاالجدددواا ا ضطدددش،ا لااساطدددنلاالخدددوها
 عماسالدعساثمدعدافمااهمبدة،ا لاا ا غغة،ا لااساطنلا جغ اطبضا،ا لاا ج
ا".ا1بحغ عا نا زيلاا   ا،اي اذ كاكعاا شغلاالخنط ا  اطعاالمن ع
ا.اساالمجن ساا تيالااإرضنهافمهن.ا3
قدددنلاالجدددو ني:ا"ا تجهدددةالدعدددساصددد يا سدددولااددديناالخضدددو اساالاقبدددنلا
ا الا جمناا ارزالاكلا هز جاا يثبجاافإ اا    ااينا  لا ذعاا خت وا  رنءع
اددددداا  دددددويزا عغدددددما ا غغدددددةاإذاا ا اطجمدددددنلاا دددددعلا ا ضدددددغنياإذاايعدددددمحا
ا".ا2اث عى
ا.الدن ساا عهوا ا عغو:ا7
فددإ االحددواياسا ذددلاهددعداالمجددن ساعددمناا عوقددح،ا إهدد ايا عشهدد اقددنلاإ ددن ا
الحدد  ين:"ا ثددوزالدددن ساا ضدد  ياا ددع ناقضدد هما ددنا سددمضو اا جعددهوالاا
الانعمداااا رضمظةاي دو ااصدعىاجغنءارضمظةاالتمممزاالحقانناا بنطلا اا
  ددعماساا دد  نا ثددبيناالحددقا  ض فجدداافددإ افمدداانقددلاًددوءالدن سدداا ددنالاا
ا".3لضسناامهلاا ضعما ا   نالدن سجا
                                                           
 انزجع انسابك.  1
 . 17انكافيت ص  2
 .. 17انكافيت ص  3
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ا.االحواياساالمسعمنخا ا ب همنخ:ا7
افإ االمجن  ةافمهنا  نا عالااثض ا لااثابل.ا
ا.اإذااكن ا نا طعةاالحواياسنه ا مسانه ا عهع .ا1
اهعاا  و ا سترً ا ا  ن  الاالذن يا ا  هنظ ا .اافإ 
قنلااانانامل:ا"افمناً  طاانلاالجد لان الاا جهدن لاإلااا دهع ا ،ا  دنالاا
ا".1  ن لا  و ارع ا اقن من اهوا سترً و
ا.اإذاانعماالم ءا نارفساان  اا ضعما ا طنطةا وعوااالحواي.ا2
  الصدن لااغد انعدماقدنلاثضدنلى:افإ اا واسةانعمااطمه عأان ا تركاالحوايا دا
ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﭽ 
ا"2"اا ﭼﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮪﮩ
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ان لا :اا د ظا قض االحق.ا
 . ا ضعم: ثانيا  
  ا جواءاالمجظن ي ناسااي نا ا ضظةا ا س  ة. ثالثا :
  الاثفنزانعىانصلا  سعاإ ماانه اا جهنها.: رابعا  
االا جزا ااب اتاالحواي. خامسا  
 ن ا سدددم ةاالحدددوايا ددناالمسدددن لاا اناعدددةا عختددد ها  مسدددحا دددنا: سادساااا  
االمسعمنخا ا ب همنخ.ا
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 الهطلث الثالث:
قىاعد وؤصىل عانح في الحىار
 :1
 القاعدج الأولى:
تخعدىاكددلا ددناا فدد  ايناالمجظددن ي ناطدولا وعددواا ضددينانددناا جضضدةا
 وسهددةارعدد داا سددنااةا الا ددجض ا ا عبظددرانددناالحاماددة،ا اي ددعااهددنانهدد ا
اظهويهن.ا
 القاعدج الثانيح:
ثام اكلا ناا ف  ايناالمجظن ي ناان اولاالمهعتاا بضم انناكدلاطضدنا
هنان ا د افعانههدنا دنان اتج   ان ا خت  ةان ااطجانيا وسهةاا هع اا تيا  نم
اا2لضن يداقنلاثضنلى:ا  سن اماان تياهوانطسناا
 القاعدج الثالثح : 
ا جدزا اا طدد زاالمهطامددةاا سدعممةا دد ىاالمهدنظ عا الحددوايا  د لانعددىاهددعدا
اا انن عانمو ااي  اانلج الاان تياهوانطسنا.ا
ا  ناا جزا اا ط زاالمهطامةاا سعممةا نا عو:
اذبجةان االم سظةا ل وياالم ننع.ان لا :اثا  مااي  ةاالم
                                                           
 . 33أصىل انحىار لابٍ حًيذ ص  1
 773. سىرة انُحم آيه  2
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ادنرمن :اإدبنخاصظةاا هالا ل وياالمهاو ةاالم   ةا
  دناذ دكان دعانعمدنءا ان تاا بظدرا المهدنظ عاااقنند ثهماالمشدهويعاا دتيا
ا او و افمهن اإ اكهحارنق افن ضظةان ا  نمن افن   ملااا
 القاعدج الراةعح: 
إلاا  ددو االمهددنظ ا المحددن يا عجز ددن اسان دد ا ددنان ددويدااغدد اا دد نوىاا ددتيا
 ا ذبجهددنافددإذااكددن اكددع كاكددن اطنكمددن انعددىارفسدداااددم ا نددوادانلضددن لا
ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭽ   فوعةا نا سهدةارعد داكمدناساقدولاالمشد كين:ا
 ددعاإرهددما فجادد   اي ددن ةاكددذ اا1ﭼ   ﮛﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ
عاان دا االاهدعداما ندمسانعدمهماا سد  ا  دا ناا   لاا سدناايناكدإا اهما
ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ    ﯩ    ﭽ ا ددددددددد نوىااااو ددددددددداا
اا2.ﭼ  ﯮﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ
 القاعدج الخانسح:
 ا المحدن ياثضدني انلانلاا  و اساا د نوىان اا د  ملاا دعلا ا  دااالمهدنظاا
ﮌ  ﭽ نعمدااا سد  ا:ااى هاضااضغدن اكمدناقدنلاف ندو المو داالاا  و ااضغا
                                                           
1
 1سىرة انفزلاٌ الآيت  
 77. سىرة انفزلاٌ آيت  2
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 ا سدددظ ا الجهدددو الاالصجمضدددن اي اا شدددم اساا سدددنط اا1ﭼﮍ  ﮎ       ﮏ    
ا ضادلا ا فطهدةا ا دعكنءان دناالمجهدو افد انادلا داا قدولاالاثضدنلى:اط ن دةا
 المسددددجم الااا2ﭼﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭽ نددددناا  فددددنيا
ا  و ا ظ ا ا ا سظ الاا  و ا سجم ا .ا
 القاعدج السادسح:
نلاا  دو اا د  ملاا دعلا ا  دااالمحدن ياث   د ا ايصدلاا د نوىافدإذااكدن اا
اكع كاكن اث    ا ا إنن عا ع نوىااضفاادناجة.ا
 القاعدج الساةعح: 
نددد  اا طضدددناسان  دددةاالمهدددنظ ا المحدددن ياإلااعدددمناايصدددولاالمهطامدددةان ا
اا اوان االمسعمااهن.ا
 القاعدج الثاننح: 
 اي ددوياا ددتياهددوا ددناالمسددعمنخااي  مددةان ددناإندد  اا جسددعمماان اغددن نا
فهوا  نا عاقبمظة،ا ممدنياعا هظ فدةاندنانصدولااخا ص ايانعىاإر نياالمسعمن
االمهنظ عا المحن يعاا سعممة.ااا
ا
                                                           
 31. سىرة انذارياث آيه  1
 7. سىرة انمًز آيت  2
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 القاعدج الذاسعح:
قبددولاا هجددن صاا ددتياثوصددلاإ مهددنااي  ددةاا انطضددةان ااي  ددةاالم سظددةاإذااا
لمد س .ا إلااكنردحاالمهدنظ عا المحدن يعاكدن االموعدوااممدنا  فدوافمدااا د  ملاا
ا ناا ضبراا علالاا عمقاان ضا ء.ا
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 الهتحث الثالث
 آداب الحىار 
 الهطلث الأول: 
 ؤههيح الهعرفح ةأداب الحىار:
لاًددكان ا ض فددةاالآ اتاا ددتيالصددةان ا جددم تااهددناالمحددن ياتجضددلاالحددوايا
 ذمد ا الذاادن ا عمضدنواالم سدوعا هدا،ا تجضعداا هغدبطن ااضمد ا اندناالخعد ا
ا الخب .ا
قددنلاااددنانامددل:ا   عشدد لاًدد  طا آ اتاإ اا ددجضمعهناالخضددما صددلاإلىا
ا1اغمجاا إ ا ا سجضمعهناكذ ا عطا،ا نعط تانعماان  دا
رج عمانناآ اتاالحواياا تياذك هناا ضعمنءارج عمانناالخعفمنخا قبلان ا
االمؤد عاساالا جزا ااب اتاالحوايا ج جملاا ضويعا ناجممعاسواربهن.ا
االخعفمنخاالمؤد عاساالا جزا ااب اتاالحواي:ا
 ددناالمضعددو ان االا جددزا ااددب اتاالحددوايا ددؤد افمددااندد عان ددويا ههددن:اطبمضددةا
ا،ا امن اذ كافممنا عو:االمحن ي،ا نام ثا،ا نعما
ن لا :اطبمضةاالمحن ي:ا ناالمضعو ان اا هنفا جفن ثو افممناسبعهماالانعمداا
ردنع،ان انشعدةا  غدة،ان اسدلظا ًدشننة،اكمدنان ناند زا صفنخا ناطعدما ا
نرهما جبدن هو افممدنا هدبهماالان دندا دناكمدنلاخا قد ياخا إفهدن ا دناذكدنءا
                                                           
 137. انجذل لابٍ عميم ص  1
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 طبمضدةاا بشد  ةا دنان د اساالحدوايا فطهةا ع همن.ا   ا دنها دنا جعدكاا
اسان عوااا رجن شا.ا
:ا ضامد عاالمحدن يا   هداانهممدةاكدب عاسا د اادنرمن :انام عاالمحدن يا   هدا
الحددوايا ط  اجدداا ا ابددولااهجن شدداا قدد ا مددزاالاالمسددعمانددنا دد دااضددفنخا
انعممةا آ اتاسعمعةااناند هدناا بدن غاسالزدن:االحدوايا الا جدزا ااب اادااطجدىا
ن ااضددضاا ضعمددنءا دد ىان ا ددناا جددز ااددب اتاا  دد  اا ضن ددةا الضددجصاإلىان ا
 دد د.ا  هسددجض  اجمعددةا ددناا ضددفنخا الآ اتاا ددتيا هبغددواا  ددجضعماآ تاًددا
ان ا جظعىااهنا ند اذ كاسالد ىاالحوايا  سنيدافمناذ ك:اام عمسع
/اا د ظ:اإ اا د ظاننعماصفنخاالمسعم،االمسعما ضعمانراالاا ذنتا3
نعىاقولا لاانملاطجىا  و ادن ضن الا اولاا ده اصدعىاالانعمداا  دعما ا
.ا قو دااصدعىاالانعمداا  دعم:ا الاا ابدلاالا دنا1إةدنااينمدنلاان همدنخااا
ؤ نا دناهدعاافظينا هطعقاالمدا2ا ضملاإلاا ناكن ادن ضن ا ااجغىاااا سهاا
المبدد ناساطمنثددااكعددهنا  ههددناا ضعدددم،ا الحددواي،افإردداالاا فضددلاذ ددكا ددد اءاعا
ا هنف،ا لااثا ان ايط ،ا لاا غ  ا نان د ا اا د رمنا إةدنا ضمدلا دنا ضمعداا
ا وسهااثضنلى.ا
                                                           
 7373/1ويسهى :  3/3. أخزجه انبخاري : كتاب انىحي  1
 777/7. أخزجه انُسائي في سُُه  2
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ﭲ  ﭽ /اا ضد ز:ا  دناصدفنخاالمسدعماا ضد زاا جذدنلا ا او دااثضدنلى:ا7
 1.ﭼﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  
.افهدلا جضدويا هدااإذاا2 قو ااصعىاالانعماا  عم:ا انعم ماان ض زااا
قولااثض ااع كان ا  عتانعىانط ان ان ا جاولانعماا نا ا الا هوا ضعما
ا3ا ه اصعىاالانعماا  عم:ا اكفىاانلم ءاكعان ان الض زاا لا نا عاا
ﭞ  ﭟ        ﭠ  ﭽ ا/االحعددددما ا ضددددأا كعددددماا غددددمغ:اقددددنلاثضددددنلى:ا1
ﭩ  ﭪ    ﭨﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭡ  
 قنل:اا ه اصعىاالانعمداا  دعمالاًدصانبد اا ادمسا اإ ا4ﭼﭫ 
 ا دد اذ دكاساا ضدأانعددىاا5لضبهمددناال:االحعدما ا ردنعااادضدعجن فمدكا
االمحن يا الحعمانعماا  ادنهاسالزن:االحواي،ا كسةا  دا.ا
                                                           
 333. سىرة انتىبت آيت  1
  377/3، ويسهى ،173/3. أخزجه انبخاري في صحيحت . 2
 73/3أخزجه يسهى :  3
 .  313. سىرة آل عًزاٌ آيت  4
 23/3. أخزجه يسهى :  5
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 دناًدمراا/اا وياا دوهاال:ا جمذلاذ كاساااجضن االمسعمانناكدلا دنا3
ان الص اإلىاا دما ا وقوااسانن ا اا هنفا ا هملا ههم.ا
ا/اطةاالخ ا لآد  ناإ االمسعما جمذدلاقو دااصدعىاالانعمداا  دعما الاا7
ا1 ؤ نانط كماطجىالضةايدماا نالضةا هفسااا
ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭽ /اا ضدددد لا ا رضددددنه:اقددددنلاثضددددنلى:ا7
ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  قو دددااثضدددنلى:ا 2ﭼ  ﭯﭮ
﮹  ﮺  ﮻    ﮸ﮱ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮰﭽ 
فترىاالمسعما هضفن ا لآد  نا  واكنرواانن اءافهوااإرضدنهاا3.ﭼ    ﮽﮼
الذن يدا لذن يعاالمسعمان لىا نط ى.اا
/ااطترا االآد  ن:اقنلاي ولاالاصعىاالانعماا  عما ابحسدةااا د  ا1
 اااااااااااا4المسعمااادلضا اندنا  ناا ش ان
                                                           
 77/3. أخزجه انبخاري :  1
 773. سىرة الإَعاو : آيت  2
 2آيت  انًائذة. سىرة  3
 7233/3. أخزجه يسهى :  4
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فددنلاطترا ا ددةا ددنا ددنخاثضن ددلاالمسددعما ددعاالآ دد  نا، إرددزالاا هددنفا
ا هنهاما لرنطبجهما نا عمقااهما نان سااالخطنت.ا
لاندددنا  اقو ددداا ددنانمعدداا نرددداا سددؤان/انفددةاا عسدددن :اإ االمسددعما ضعددما2
ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭽ ن فنظاا لذن ةانعمهناكمناقنلاثضدنلى:ا
نعمداا  دعم:ا  دمساالمدؤ ناان طضدن ا لااا عضدن ا لااقنلاا ه اصعىاالا1ﭼ
  دددناننعدددمان ددد اهدددعااسا ددد االحدددواي،ا ا دددجضمنلاا2ا فدددنطشا لااا بدددع ا
ااي فنظاالحسهةا ا ضبنياخاالمهن بة.ا
 الهطلث الثاني: 
 الآداب الذي دراعي قتل الحىار:
ادددددد ان ا  ددددددو ااادددددد ها ددددددناالحددددددوايا اعددددددظن ان لا :ا   دددددد ااادددددد ه:الا
 نا  دددوا ضددد اإلىارجدددن صا ذمددد ع،افجظ  ددد اااددد ها سدددنن انعدددىا عمجظدددن ي
االمهن بةا جظامااا اي ن مةاالمضمهةانعىا ضمعا.االادجمنياا و ن 
 ن لاه هالصةان ا اضد داالمجظدن يا اهدواا وصدولاإلىاالحامادةا إظهدنيا
االحق.ا
                                                           
 2.سىرة ق آيت  1
 771/3. أخزجه انتزيذي 2
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دنرمن :اا ضعماانلمحن ي:اثجفن خاناولاا هنفا نقدوااما  سدجو نخادادنفجهما
 ط ا قاثف  هم،ا  ع كانعىاالمحن يان ا ض هالذدن يداقبدلاالحدوايا ذ دكا
 ناطمراق يثااا ضعممة،ا طاماةا عهبا،ا ايصولاالمضجأعانهد د،ا ا عد  ها
المحمطةااا،ا كلاذ كا هم اا  ضمهاانعىاط  اةاالحواياالمهن دبةا ا هنسضدةا
إلىاا هجدن صاا   ش ا ااكذ ا ا نااي دوياا دتياثضمهداانعدىاا قهدناا ا وصدولا
ا ضدظمظةا  دعااقدنلاا ده اصدعىاالانعمداا  دعمالمضدنذالمدنااضذدااإلىاا دممن:ا ا
فدبينا دااا   دولاصدعىاالانعمداا  دعما دناا1إركاثمثواقو دن انهدلاكجدنتا ا
انعمااالمختنطبو ا ناا ضعما مجهمما ع ك.ا
دن ذن :اا ضعماانلمسم ةاا تياهوا وعوااالحواي:الااا ان ا  و االمحدن يانعدىا
ا يا ةاانلمسم ةان االموعوااا علا    اإ ا هنقشافما.ا
 اانناياااساكلان  افمهمدنااوسااإلىاالاثضنلى:افن ضب الا هىيااضن :اا ج
اعددغا ددناا ضعددما ا ددعكنءا الحدد ظانعددىاالخدد افادد الاالضن فددااا جوفمددقا لاا
ا هج لاإلىاا ضوات.ا
دن سن :االا جض ا ا ابولاالحق:الااا ا نان ا  و انهد االمحدن ياا دجض ا ا
 ابولاالحقا إلااكن االحدوايا غدوا ا سد لا اناممدن ،ا هدعاالاا دمثواإلاالمدناسدنءا
                                                           
، ويسهى وكتاب الإيًاٌ  711/1كتاب انزكاة باب أخذ انصذلت يٍ الأَبياء : . أخزجه انبخاري في صحيحت  1
 37/3
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إلىا دنطةااالحدوايادن مدن ا دناا جضضدةا ا لضدنءاخاا هفسدمةاا غدن طةاا دتيا
اطوايدا  هنظ ثا.ااتجضعاا ضماآذاراانناقبولاالحق،افمذلاهعاالاافن  عا ن
 الهطلث الثالث: 
 ؤثناء الحىار:  الآداب الذي دراعى
ن َلا:اقعددةاا  د  :ا هبغددوان ا  ددو اا  د  اساالمحددن يعااادد ياالحنسددةاكمددنا
قمدلا ا د اا  د  ا دناقدلا  لاااقدنل:ان دن االحد  ينا ا لااثدوي ا دناا  د  اإلاا
يصددظناهم:انرفاددوااساقدد يا ددنالضجددنضاإ مدداا هددوارضددمظةاالمشددن  ا او ددو ا
 اااا1المهنظ اخاانلمض  ها
عمغدددن افادددنلان فنظدددااقوا دددةا ندددناايصدددمضواقدددنل:ا ذكددد ايسدددلايسددد اا
ا2المضنرما
 اممدددنا اجغدددمااطسدددناالا دددجمنااإدنرمدددن :اطسدددناالا دددجمناا ا رضدددنخ:ا
ا ا رضنخ:
 و.اا قبنلا ناالمحن يانعىالذ داااوسهاا ن  االارشغنلانهاااش3
                                                           
 هـ 71. انكافيت صـ  1
 71/7. انفميه وانًتفمه  2
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ىاآ د ا داا ند  ا انطضجدااندهدنءاا  د  اطجدىا دمثوانعدا.اا رضدنخا   7ا
ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭽ الانعمداا  دعم:ااك  ااقنلاثضنلىا   و ااصدعىا
ا".1ﭼ    ﭟﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ
طسدددناسااي ت،ا لضسدددناقدددنلاا شددد اهل:ا"ا  ابدددلانعدددىادضدددماافإرددداانا
ن دافم دو اك  ااف  دناكدن ا دااساك  داا دنا د لانعدىافسدااالا جمنااإلى
ن اقدنل:ا"ا لاا  ادعدااسارواجداا  ضدأاطجدىا فد  اانعدىارعد دا"اإلىنوردنا داا
ا"2ا وطشة.ا ناك  اافإ االم ادعةاثعهةاان فن  عا ث نواإلى
طد  رااإ االارضدنخاإلىادن ذن :اا جم لاساك  االمحدن يا طسدناا فهدما دا:ا
االمجظ زا بةاسافهماك  اا الاط اانعىاطاماةا  ا د.ا
  اقبددلافهمدداا إ ياكا غددزاد،اإذاالح ددمانعددىاالجددواتانعددىاكدداا لاا جددمثى
اا شوءاف اانناثضويد.ا
ا سافهماك  االمحن يان عافوا  :ا
االجوات.ااادجضنياا ط  قاإلى .3
 ادجضنياا وقح.ااا .7
                                                           
 333سىرة طه آيت  1
 . 3انًُهاج نهباجي ص  2
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 إ ياكا ناساقو اا ناثهنقض.ا .1
 سوات.االضجنضاإلى    ا نا .3
هصاا ضعمدوا االا جزا اادنلمهاإثبنااالمههصاا ضعمواساي اك  االمحن ياا: رابعا  
ساالحوايا غفوانعمااطناعاالج  ة،ا اعااالمههصاا ضعمدوا دنخا دضدن طا
  نهمهن:
اصظةارسبةاالماو ةاإ واالمحن ي.ااإدبنخاالمان ةا ضهى .3
     اراطةاالخ ها     الذلاا هزاا.ا .7
ا تركمددزانعددىاالحشددةاإدبنثددن ا رفمددن ،اي ا ا ا ددج لالا افمشضددلاك  دداا .1
  هضبن انعىاذ ك.ا
 ن  االخ  ضانناالمسم ةا وعوااالحواي.ا .3
 الا جزا اامصولاالحوايا قوان االا ج لال.ا .7
 ا دنا دواإا جضمنلاالحسناالجممدلا   اا جشدهمعا ا جابدم :ا: خامسا  
اي دد زا كدد  اا ددهفساا ندد ا انددنا غددواا اددولا قبددم اا  دد  ،افددنلح ظا
بدن غاسارفدسانعدىاادجمدنياا  د  االحسدناالجممدلاندهدنءاالحدوايا دااثدمد داا ا
المحدن يا قبو داا عظدقا ارامدن دا دا.ا هدعاااي تالصدةا  اننثداا دعاالمحدن يان دن ا
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ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭽ:اكدددن ا سدددعمن ان ا ددد ا سدددعماقدددنلاثضدددنلىا
ا".ا1.ﭼﭗ  ﭘ  ﭙ 
  ددناطسددناا اددولاساهددعااالمجددنل:اادجمددنياا ضبددنياخاالمهن ددبة،ا اي ددن مةا
ناالمحدن يا ا ذهدنءانعمداا دناهدوافمدا،االمهعاة،ا اي انتاالمسجظاةاا تياند هااهدا
  ناثم لا نا اياايناايربمدنءا نقدوا همالصد اذ دكا اعدظن اسعمدن اطمدرالصد ا
المهددن اعااددمات"ا ددناقددو ا"االمشددض ااا ادداا ددههما ًددفاجاانعددمهما قددولاإادد اهمما
 رمن:اإلىاه قدلاياماا"ا ناناحا"ا دطنتاا ه اصدعواالانعمداا  دعمالمعدوكاا دا
اكس لا".ااإلىنعمماا    ا"،ا
  باا ذ اافإ اذ كاا شدجمالاا د فعاادنط ااد لضعياالمحن ياا شجمالمحن ي
 لاا ا ياطان ا هوا عشماا ضنسز نا هدوا  مدلانعدىاا فد فاا ضعمدوا الخدواءا
ضاندناايد قو.اكمنانردااارسدظنتا دنابحدراا اغدمةا وعدوااالحدوايا  د  ا
 هنقشددددةاا جضدددد فنخا ايًددددختنظ،ا ا سدددد اا هنقشددددةاا اغددددن نا ايف ددددنياإلىا
اا عاثمةا ا ابعمة.ا
                                                           
 . 73سىرة انعُكبىث آيت  1
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 ن  دن :ااطددترا اا طد هاالآ دد :ان االخعددقاا  فمدعا اجغددوا دناالمسدعمان ا
 ضن ددلاا هددنفاكمددنالضددةان ا ضددن عودا ا الضدعيا ددناا جضددن وانعددىاالآ دد  نا
ا إنطنءارفساافوزاق يهنا الح ا ناالآد  نا ا جضغنيهما اطجانيهم.ا
 ضن وا الخعقاا سدن والصدةان ا  دو ا دنانهدما دنا  انمداا ن اهعاااي تاا
االمحن يا عالذن يد.ا
 الهطلث الراةع: 
 دراعي ةعد الحىار: الذي داب الآ
ن لا :االانددتراهاانلخطددما ا ذنددن ا عظددق:اإ االا جددزا ااددنلحقااضدد اظهددويدا
 إثبنناااض اثبمهااهواا ذم عاالم سوعا ناالحوايا ق اقنلاالخطمةاا بغ ا ل:ا
بغدددوالمدددنا ز جدددااالحشدددةا  عدددظحا دددااا  لا دددةان ا هادددن اادددن،ا  ضددد اإلىا ه
 وسبنثهدناي االماضدو ا دناا هعد ا الجد لاالحدقا إثبدنااث دن م اا شد ااقدنلا
  ﮳ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲   ﮮﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﭽ ثضددددددددددددددددنلى:ا
اا1.ﭼ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     
دنرمدن :ا د  ةاا ضد يا المحبدةا  دوااادواالخد ه:ان ا دناالمضعدو ان الذبدةا
المسعمايدماا اطترا اا اا ب ناساطمنعاالمسعما نام عاقو داادناجدةالاا هبغدوا
                                                           
 23. سىرة انزيز آيت  1
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اااددلاااددنلا االا دج هالاا فسدد ا عددو اقغددمةا ا دؤد افمهددناالا ددج هاكمددنا ان
اا. الط ضاالمسعما ناطوايدايدمااطمةاا ض يالذبن ا ن هبغوا
ا سهااإذاارع االمحن ياإلىااي وياا جن مة:اى هعاااي  اإةنا جمثىانع
ا/اإطسن اا عناامدمااالمسعم.ا3
ا/حملاك  اانعىانطسناالمحن ل.7
ا/ا جمنفاا ضعيا اافممناندطمافما.1
ا/ ض فةا بةاالخ ه.ا3
ا/ا ض فةاطشماالمسم ةاالمختجع افمهن.7
ا/ا ض فةاطاماةاالخ ها7
فددإ ا  انددنعاهددعدااي ددوياا سددنااةاا ددعك ا ددناًددمرهنان اتخفدد ا ددنان دد ا
االخ ها ثا تاااوع.اا
دن ذن :اك اا عسن انناا وقوااسااين اا:اإ اكذ ا ا ناالمجظدن ي ناإذاا
عددنقحااهددماا سدددبلا  ا سددجطمضوااإظهدددنياطشددجهما لااامددن ا  معدددهماادد ي اا
نا  نرجدا،ا ا بظدرانشزهمانناذ كاان جهو نا ناًم الرن فهما الح ا 
اننانموااا ندطن ا.
قنلاا غزا دو:ا ا المهدنظ الاا هفدكالمدناطعدةانذد اخانق اردا،ا ثجبدعاندوياخا
دضددو ااطجددىانردداا مختددأااددوي  ا هددنظ اإلىااعدد د،افمطعددةا ددنالطددأانددنا
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 انبحددااطجددىا ضدد هناذ دد عا هفسددااساال ددواطنانطوا دداا  سددجخت ضاان سددؤا
إفغنطاا تخشمعااإذاا سحاإ مااطجىاإراا مسج شد اندنانطدوالاصدبندا ندنا
 ااااا1نموتاا راافضسندا ضذ انعىاهفوعان انعىانمةاااا.ا
اةاإ ا  ددو انعمددااالمسددعماا ددعلا  نددىا  دد ا ددنهاإ اذ ددكا هددنهالمددنالضددا
الانعمداا  دعمااط  ةاندماافنيصلاسانن ا اا هنفاا جظ  ما او دااصدعىا
فددإ اايصددلاساالمسددعماا2 ا  ددنمكما ن ددوا  ما نن اعدد مانعددم ماطدد ا ا اإ 
االخ افمشةان ا عنااااذ ك.
                                                           
 77/3.إحياء عهىو انذيٍ  1
 . سبك تخزيجه 2
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 الخادهح  
اا هجن صاا جن مة:االا ناثا  اساهعااا بظرالشعطاإلى ناد ا
نظ عان فدددنظا جانيادددةا دددناطمدددراالمضهدددىان االحدددواي،ا المجن  دددة،ا المهدددا .3
وااطهنا ثعكاا غن ةاهواااا جز حاآ ااهنا ي نمحاع ن ةا اط عاإذا ثؤ لاإلى
االحقا ي اا بنطل.ااا وصولاإلى
نجبدنيدان دعوان ا دنان دن مةاا د نوع،ا   دمعةا دنا  دن عهنانهممةاالحدواياانا
 ط  ادن ا ددناطد زارضدد عاالحددقا  طدضاا بنطدلا كشد اايدطددنء،ا  ض فددةا
   نتاا ضد ا،ا، رانطاالخ ه،اكمنانراا ا تا سهنخاا هع اايناالمختجعفين
   س اااوع.ا
 االحددوايا هدداا ددناهددوالذمددو ا هددوا ددناكددن اا اضدد ا هدداارضدد عاالحددق،اإ
 ي نمددحافمددااالآ اتاالمطعواددة.ا   ددو ا ددع و ن اإذااكددن اا اضدد ا هدداالددد  ا
الج ل،ان اكن اان بنطدلا اطدنلاالحدق،ان اكدن اسااي دوياا اطضمدةاا دتيالاا
 ثابلاالج ل.ا
لحوايا ههن:اكو االمحن يا جضهجن ،ان اسنه ،ا ادماطنلاخالاالضسنافمهنااإ
ن ا د ا عجدز اادب اتاالحدواي،ان اكدو الدعدساالمحدن يالااإرضدنهافمداان اكدن ا
نهعدداا ددنانصددظنتاا عغددوا ا عددهو،ا كددعااساكددلاطن ددةا ج دد يافمهمددناا ف دد ،ا
   جشوشاا عهناكظن ةاا غغةا ا ضطشا الجواا الخوه.ا
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 جز ددحافمددااايصددولااواياا ددعلا االحددواياالمذمدد اا هددنس اهددواذ ددكاالحدداإ
 ا اوانددد اا ضن دددةا عظدددواي،ا ي نمدددحافمدددااالآ اتاالخنصدددةااددداا ذدددل:ا   ددد ا
ال،ا الا دجض ا ا ابدولاالحدق،ا نن دلاا ه،ا ا ضعدماانلمحدن ي،ا ا جوسدااإلىااد
فمدااالمحدن يالذدن يداكمدنالصدةان ا ضن دلا دناالاطدترا ا ا دجضمنلااي فدنظا
ساسدوما دناااد  ءا المدو عا طدةاالخد ااالحسدهةا ا  فدق،ا كدن اذ دكاالحدوايا
ا لآد  ن،ا كن ا ببن ا نان بنتاا ذنن ا عظقا ثا  ةا سهنخاا هع .ا
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 الذىصياخ: 
/اانجمن االحواياط  ان الحلاالخ فنخا ا هزاننخ،اكن افمااكفن ةاإذاا3
اا جز حاآ اااا ص قحاا هوا ن،ا نعمحاا   بةاساا وصولاإلىاالحق.ا
االمهغبطةا،ا ذ كاافج االمجنلاانا  نمهن.ااخ/اثششمعاالحوايا7
ا دددتيا اضددد ااهدددناثعهمدددةااي دددة،ا صددد فهناندددنااخ/االحدددعيا دددناالحدددوايا1
اي ن جهن،ا  بساالحقاان بنطلا طمسا ضن االحاماة.ا
/ا  اننعاسنردةاالمضدعظةا المفسد عاساالحدواياطنعد ا ا  سدجاب ا  د ىا3
اارض نفاذ كانعىااي ة.ا
هعاا ن نلاالاا جوفمدقاا هدنا  سدن  اإدوارهدناساا د رمنا الآ د عا الا  دوا
اا جوفمقا اان لاإلىا واءاا سبمل.ااااااا
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 : الهصادر والهراجع
 ا ا آ اا    م.ا .3
هدد.اطا دهةا777نطمنءانعو اا   ن:اياواطن  اا غزالىاالمجدوسا دهةا .7
ا لا دا ض .اهدد،اً كةا  جبةا  طبضةا ضطفواإ منفاالحع ا ن2713
نصددولاالحددوايا آ ااددااساا  دد  :ا .اصددنوااددنانبدد االااددناحممدد ا .1
 هد،ا اياالمهنيعا عهش ا ا جوه عاس د.ا7333ا طبضةااي لىا
هدا امدقا131ا ضظن::ا  ننملااناحمن االجوه ى،االمجوسا هةا .3
 هد.ا7733نحم اانانب اا غفنياا طبضةاا ذنرمةا
مد ا ضادوتاا فد  هاآادن لاالمجدوساا ان وفاالمحم :المجد اا د  نالذا .7
 هد،ا ضطفواإ منفاالحعا،ا ض .ا1313هد.اا طبضةاا ذنرمةا132 هةا
الحوايا نصو ااالمههشمدةا آ اادااا سدعوكمةا"ايحمد اادنانبد اا ضز دزا .7
 هد،ا اياا وطناا   نا.ا1333ا ضو ن ،اا طبضةااي لىا
ا فامددداا المجفادددا:ايادددواا ددد انحمددد اادددنانعدددىاادددنادنادددحاالخطمدددةا .1
هدد،اقددن ااجضدظمظااا شدم اإ ننمدلاايرضددنيى،ا173 بغد ا لاالمجدوسا ددهةاا
 هد،ا اياا  جةاا ضعممةاا  خ.ا7733ا طبضةاا ذنرمةا
سانصددولاالحددواي:اإندد ا اا هدد  عاا ضنلممددةا عشددبنتاا  دد  واا طبضددةا .2
 هد.ا2733ا ذن ذةا
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الحدوايا"اآ ااداا عدوااطااساعدوءاا  جدنتا ا سدها"ا مظدواادنالذمد ا .3
 هدا اياالمضن و،اايي  .ا7733واا طبضةاا ذنرمةاطسناه ز 
ا ددجش اًدد :اا جظ  دد :ا ضدد ءاا دد  ناناددواالحسددنانعددىااددنا ددعممن ا .73
هدددد،ا .اندددو اا ا ادددو،ا  .انحمددد اا ددد ا:،اا طبضدددةا722المددد  ا لاالمجدددوسا دددهةا
 هدا،ا  جبةاا  ً اا   نا.ا3733اي لىا
الج لا"اصهننةاالج لانعىاط  ادةاا فاهدنءا"ايادواا وفدنءانعدىاادنا .33
هدد،ا امدقا .انعدىاا ضمد ىاا طبضدةااي لىا137ناملاالحهبعواالمجدوسا دهةا
 هد،ا  جبةاا جواة،اا   نا.ا2333
هدا امدق:ا213ا  نفمةاساالج ل:اياواالمضنلىاالجو نياالمجوسا هةا .73
 هد.ا3313ا انه عا .افوقما،ا طبضةانمسواإ منفاالحعا،ا
ا ضددد عاسانصدددولاا فادددا:ايادددوا ضعدددىالذمددد اادددناالحسددديناا فددد اءا .13
هددا امدق:ا .انحمد ا دم االمبدنيكاا طبضدةاا ذنرمدةا273الحهبعدواالمجدوسا دهةا
 هد،ا طبضةاالم رو،ا ض .ا7733
هددا732ا جض  فنخ:ا ضعىاانالذم اا ش   االج سدنرواالمجدوسا دهةا .33
 ا ض او،اا  خ.ااهد،ا اياا  جنت7733ا طبضةااي  وا
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 هناا تر زل:اياوانمسوالذمد اادنانمسدواادنا دويع.االمجدوسا دهةا .73
هدددا امدددقانحمدد اًدددنك ا آ ددد  ناا طبضدددةاا ذنرمدددة،ا ضدددطفواإ مدددنفا317
 الحعا،ا ض .ا
صددظم اا بختددنيل:ا لح ددن االحددنفغالذمدد ااددناا ننمددلاا بختددنيلا .73
 اهدا طبواا عاا فج ،اث قمما نافؤا انب اا بنقو.777المجوسا هةا
صدظم ا سدعم:ا عظدنفغانادواالحسدينا سدعماادناالحشدنضاا اشد لا .13
هددا امدقا دنافدؤا انبد اا بدنقو،ا اياإطمدنءاا  جدةاا ضعممدة،ا377المجوسا هةا
 فمضلانمسواا بناواالحعا.ا
ا بظ االمحم اسانصولاا فاا:ا ب ياا   نالذم اانااهدن ياادنانبد ا .23
هددد،ا اياا ضددفوعا1333هدددداا طبضددةاا ذنرمدددةا331الاا زيكشددواالمجددوسا ددهةا
  عطبننةا ا هش اا  و ح،ا نا هشوياخا هايعااي قنهاا  و جمة.ا
 سددن اا ضد ت:الجمددنلاا دد  نالذمدد اادنا  دد  ااددنا هعددوياايف  اددوا .33
 هد،ا اياصن ياا  خ.ا331المجوسا هةا
 دهناا هسدن و:ا عظدنفغانحمد اادناًدضمةاادنانعدىاا هسدن و،االمجدوسا .77
 ا بنقو،االم جبةاا ضعممة،اا  خ.هدا امق:الذم افؤا انب ا713 هةا
 
 

